



井口華穂 1)、佐藤大輔 2), 3)、山代幸哉 2), 3) 
1) 新潟医療福祉大学大学院 健康スポーツ学分野 
2) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 


















【方法】本学在学中の女性アスリート 7 名（年齢 20.43





運動学習には、課題を 10 ブロック（1 ブロック 10 試行）
行った後、技能定着を評価するために、15 分・30 分・45
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